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授業科目 専・非 担当者の現場経験 テキスト
アクティブ
ラー ニング １年前期１年後期２年前期２年後期３年前期３年後期４年前期４年後期
1 保育者論 専 ○ 〇 　○
2 保育者論 専 　○
3 保育職論 専 〇 　○
4 保育者論 専 ○ 〇 〇 　○
5 保育者論 専 ○ 〇 　○
6 保育者論 専 〇 　○
7 教職論 専 　○
8 保育者論 非 ○ 　○
9 教職論 専 〇 　○
10 教職論 専 〇 　○
11 保育者論 専 ○ 〇 　○
12 教職論 専 　○
13 保育者論 専 ○ 〇 　○
14 教職論 専 　○
15 教職論 専 〇 〇 　○
16 保育職論 専 ○ 〇 　○
17 保育職論 非 ○ 〇 　○
18 保育職論 非 ○ 〇 　○
19 保育職論 専 ○ 〇 〇 　○
20 保育職論 専 〇 　○
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清　葉子／愛知県内の保育者養成校における「保育者論」の開講時期と教授内容の検討
■ 分析対象とした保育者養成施設
　厚生労働省のWeb site，https://www.mhlw.go.jp/content/000345025.pdf（2018.11.4閲覧）の指定保育
士養成施設一覧（平成30年４月１日時点）に掲載されている愛知県内の指定保育士養成４年制大学
のうち，幼稚園教諭免状および保育士資格を取得できる大学19校21学科を対象とした。分析は，各
養成校のWeb siteに公開されている2018年度「保育職論」シラバス，教員情報，カリキュラム等の
情報を入手し，分析を行った。
分析対象とした保育者養成校は以下の通りである。
（厚生労働省　指定保育士養成施設一覧（平成30年４月１日時点）掲載順）
 ・桜花学園大学保育学部保育学科
・桜花学園大学保育学部国際教養こども学科
・日本福祉大学子ども発達学部子ども発達学科保育専修
・名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科幼児保育専攻
・名古屋経済大学人間生活科学部教育保育学科
・名古屋芸術大学人間発達学部子ども発達学科
・愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科
・至学館大学健康科学部こども健康・教育学科
・愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修
・中部大学現代教育学部幼児教育学科
・愛知淑徳大学福祉貢献学部福祉貢献学科子ども福祉専攻
・名古屋市立大学人文社会学部心理教育学科
・同朋大学社会福祉学部社会福祉学科
・名古屋女子大学文学部児童教育学科幼児保育学専攻
・名古屋女子大学文学部児童教育学科児童教育学専攻幼児教育コース
・椙山女学園大学教育学部子ども発達学科乳幼児保育プログラム
・愛知東邦大学教育学部子ども発達学科
・金城学院大学人間科学部現代子ども学科
・東海学園大学教育学部教育学科保育専攻
・岡崎女子大学子ども教育学部子ども教育学科
・愛知学泉大学家政学部家政学科こどもの生活専攻 
